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Presencia del hirudineo Stibarobdella macrothela sobre Pleoticus 
muelleri (Crustacea, Solenoceridae) en Argentina 
Los hirudineos de la familia Piscicolidae Johnston, 
1856 son tipicos ectoparasitos de peces, crustsceos, 
picnogonidos y moluscos (Ringuelet, 1985. Fnunn 
dc A p n  D d c e  de In Repilblicn Argent inn ,  17(1), 
FECIC: 321 p). A partir de  la decada del70 se ha 
estudiado su probable rol corno transmisores de 
parasitos sanguineos en peces rnarinos (Sawyer el 
nl., 1975, 1. nnt .  Hist., 9:633-667). 
La presente nota tiene por objetivo dar a co- 
nocer el hallazgo de una sanguijuela perteneciente 
a la mencionada familia, sobre un ejemplar adul- 
to de  Pleoficus muellcrl Bate, 1888 (langostino). El 
hospedador estudiado fue una hernbra con un lar- 
go total de  144 mm, capturada el 26/3/90 en el 
golfo San Jorge (45" 09's y 66" 05' W). El ejernplar 
se hallaba parasitado por un unico hirudineo, ubi- 
cado en posicion lateroventral entre el primer par 
d e  pleopodos. No se hallaron cocones sobre el 
. . 
crustaceo. Cabe aclarar que el hecho de  contar con 
un solo ejemplar de  hirudineo, que se hallaba to- 
talmente contraido por haber sido fijado junto con 
su hospedador con forrnol al 1090, dificulto mucho 
su estudio. Para la determinacion es~ecifica se 
usaron las claves surninistradas por Ringuelet, 
1944, Rev.  Musco.  Ln Plntn N .  S .  Zool., 22: 163-232.; 
Soos, 1965, Acta  Zuol .  H u n g . ,  11:417-463.; 
Llewelyn, 1966, Bt111. Brit. M I L S .  ( S a t .  Hist .)  Zool., 
14:389-439 y Sawyer ct nl. (op.cit.). 
El material estudiado se deposit6 en la colec- 
cion de hirudineos del Departarnento Cientifico de 
Invertebrados del Museo de la Plata bajo el nume- 
ro 145. 
El hirudineo presenta el cuerpo subcilindrico 
(Fig. 1) de  4 cm de  largo y 0,5 d e  ancho rnaximo, 
en el que se diferencia perfectarnente el cuello mas 
angosto y el abdomen. El prirnero esta formado 
por 19 segrnentos, 10s tres primeros muy finos, li- 
sos y dificiles de observar y 10s restantes mas an- 
chos y verrucosos. Los 5 ultimos segmentos del 
cue110 corresponden a la zona clitelar. El abdomen 
presenta 40 segmentos miis anchos y con nurne- 
rosas verrugas o tuberculos. Estos ultimos tienen 
numerosos nodulos o mamelones dispuestos en 
forma circular alrededor de  uno central. 
Los somitos del cuello y del abdomen son en 
su gran mayoria trirneros aunque arnbas zonas 
presentan algunos somitos dobles (Vrg. 10s dos 
ultimos que forman el abdomen). Un tipico 
somito trimero (Fig. 2) se presenta integrado yor 
tres anillos, a1 con 14 tub6rculos, a2 con 10, mas 
dos pares d e  sensilas y a3 con 12. 
La ventosa oral (&pula) de  forrna semi circu- 
lar (Fig. 3) lleva dorsalrnente un par de  rnanchas 
oculares de color pardo, ubicadas cerca de  la base, 
y bordeadas, cada una de  ellas, por un par de  pe- 
quefias rnanchas amarillentas. Ventralrnente, la 
capula presenta tres pares de tentAculos margina- 
les. 
Ventosa caudal (cotilo) terminal de  diarnetro 
igual al doble de la ventosa oral y con numerosas 
manchas transversales de  color pardo. 
El gran estado de  contraction del ejemplar irn- 
posibilito la observation de  las aberturas genitales 
y del ano. 
Algunas de  las caracteristicas observadas en el 
hirudineo estudiado, tales corno: ausencia d e  
branquias y de  procesos laterales y presencia de  
tegument0 verrucoso con nurnerosaspapilas per- 
miten ubicarlo dentro de la farnilia Piscicolidae. 
Llewelyn (op. cit.) crea la subfamilia Pontob- 
dellinae para ubicar a las sanguijuelas marinas 
tuberculadas; la misma contiene a 10s generos 
Stibnrobdclln Leigh-Sharp, 1925 con sornitos trime- 
ros o dobles, Pontobdella Leach, 1815 con somitos 
tetrarneros y Pentnbdclla Llewelyn, 1966 con 5 ani- 
llos por somito. El ejemplar hallado sobre P.  
. - 
nzuelicri puede incluirse, por la presencia d e  
somitos trianillados, dentro del primero de  10s 
tres generos rnencionados. Ademas, el nurnero de  
anillos que integran el cuello y el abdomen, la re- 
lacion del tarnafio de las ventosas, la forma de  la 
capula, la ubicacion de las papilas y manchas ocu- 
lares y la disposicion de  10s tuberculos sobre 10s 
anillos de  10s sornitos coinciden con las descrip- 
ciones que Cordero (1937, An. Mtls.  A r g  Cs .  Nnt .  
" B .  R m d n v i n "  39:l-78., Ringuelet (1944, op. cit.), 
Llewelyn (op. cit.) y Sawyer e f  nl. (op. cit.) men- 
cionan para Stibarobdclln mncrotl~cln (Schmarda, 
1861). El hirudineo estudiado en el presente tra- 
bajo es de mayor longitud y presenta 12 tubercu- 
10s en el anillo a3 d e  10s sornitos abdorninales, 
contra 14 de la especie citada. Estas diferencias son 
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Figs. 1-3: Stiburohdrlla ttrrrcrothela.; 1: Vista dorsal, escala= 0,5 mm; 2: Disposicion de 10s tuberculos en un tipico somito 
trianillado abierto por la linea media ventral. D, dorsal; MV, linea media ventral; al-a2-a3, anillos que integran el 
somito; 5, sensilas. 3: Ventosa anterior (capula); Mo, mancha ocular; T, tentiiculo. Escala= 0,2 mm. 
menores y bien podrian deberse a variacion 
intraespecifica por lo que finalmente se identifi- 
ca a la especie estudiada con S. irmcrotlzcla. Esta 
especie es tipicamente ectoparasita de  selaceos ha- 
biendose hallado ademas en otros peces y sobre 
cangrejos (Causey, 1953, E d u c .  Focus ,  25: 19-23; 
Sawyer et al. ,  op. cit.). La misma posee una am- 
plia distribucion en 10s oceanos Atlantico, Pacifi- 
co e Indico, siendo esta la primera cita sobre un 
crustaceo decipodo del Atlantico Sur. 
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